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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul "Abdullah Syeh Kilang: Biografi Seorang seniman dari Tanah Gayo (1929-1990)â€• ini mengangkat
masalah tentang bagaimana peran Abdullah Syeh Kilang dalam memberikan kontribusi serta ikut memajukan kesenian Gayo yang
patut diberi penghargaan, namun belum ada tulisan biografi mengenai dia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang
kehidupan, peran dalam bidang seni tradisional dan pandangan masyarakat terhadap Abdullah Syeh Kilang. Metode yang
digunakan adalah metode sejarah dengan pendekatan kualitatif, sedangankan pengumpulan data dengan tehnik dokumentasi dan
wawancara. Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil sebagai berikut: Abdullah Syeh Kilang adalah seorang seniman tradisional
Gayo otodidak berdasarkan ilmu kesenian yang diperoleh dari para ceh didong sejak kecil, pendidikan di PPM dan Ayahnya. Dia
berperan penting dalam kesenian didong dan ikut memperbaharui kesenian tersebut, membuat alat musik tradisional Gayo, pencipta
alat musik Gerantung, berperan penting dalam kesenian musik dan tari tradisional Gayo, pencipta pukulan tari Guel. Oleh
karenanya di mata masyarakat Abdullah Syeh Kilang tampil sebagai orang yang lembut, murah hati, berjiwa halus, tekun dan
penyabar, multitalenta, pekerja keras dan seniman Gayo yang mempunyai ciri khas tersendiri.
